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'APROBACIÓN DE EL\ DOCTOR. 00$ 
Pedro Aparicio, Profejfor de Thíokgia, y 
B de ambos Derechos, Civil, y CanonkáT"^ 
Medico en efta Corte. 
ih. .p. s. 
Ándame Y . A.queexamine é Papel nuevo scoma 
puefto porDon Juan Antonio Maiifcaf., Cuyo tíra-
lo es, Confejos a Don Disgo de Torres , Cathedr'M 
tm .de Mathemát'u$s $n ¡a. Vnwerfídad ,de Salamanca ; y aua-
mtG es cierto , parece eftrañodár Confejos á tan antes pondera-
do fugeto, no chitante atendiendo á que el fin vníco de, eí Aüa 
Cor > es folo perfuadirle á la mejor gloria de fus eferkos , con lo 
afanofodcvncíludio , no me parece deímerece la Prenía s j 
nías padiendo refulcarpara todos los que le lean vn común 
aprovechamiento; pues no conteniendo otra cofa * que repten 
heníiones , comandofepara si qualefquiera de ellas fe granges 
por el camino de la curioíidad el mayor logro; todo ello íe acre-
dita en todos Cus párrafos s pues no ay palabra en que ia piedad 
difereta de el Autor, na procure reducir errores, manifefhmda 
enfeñanzas 5 ocultar fanras , dcmonftrandoChriítianos proce-
deres i por lo que me ha férvido fu lección de tanto gufto , qu<s 
embovado en fu fetvorofo eíHlo , quedo obligado á execurarlo 
repetidas vezes 5 por cuyos motivos, y por no contener cofa iU 
guna , que fe oponga a nueíhra fanca Fe , ni menos contravenir 
á las ílcales Píagmaticas,le hallo digno délos Moldes. Afsí lo 
ficntofalvo* 8¿c. En mi Pofada oy $ s. de Enero de íyzÜi 
años. 
Dofior T)on Tedr§ 
Aparicio. 
Az LI-
UCENCIA DEL CONSEJO: 
lene licencia de los Señores del Real ; f 
Supremo Confejo de Cabula D. ]um 
¡Antonio Marifca¡,para por vna vez imprimir el 
Fapei intitulado Confejos amigables, a Don Die-
go deTorres, como roas largamente eorííla Efe 
fu Original ¿ defpachado en el Oficio de D. Ba¡~ 
thaíar de SaQ Pedro* Madrid ¿ y Febrero « 
I 
C O N S E J Ó PR.ÍMER'Ó": 
*^p5 MIGO Don D'ego deTorres, compadecido efe tus 
locuras quinera perfuadirte con la razón á el defen* 
gaño : No Creas foy quien menos te quiere; pues te 
affeguroíntereíTo en tus glorias tanto como puedo 
grangear en m¡striunfasJaíeCfco;prapio de corazón 
que te e&ima ;mi;a que anda tucredito a elpaíTsa-
que tus juicios > que a íuerzadc defatinados, fon de todos notados 
por rid*calos, concebidos en finen la Caía de la Locara, que tu¿ 
ponderas : Mira,'buel-vo u decirte, que fe cruzan los-Difcreto$,que-
eflan en punto de pifar la fama que avias adquirida , y a 3 dudólo-
huvieran hecho fino fitviera.Tr a h prudencia y-X el pyííbque tu la 
defconoces; y fino atiende a algunos que han efcrito contra ti co-
mo te tratan de ignorante , necio . loco,y'defvergQncada,y lo peor 
es, que tienen razón; pues metiéndote a eferivir de lo que no fabes,: 
Guíeres ptrfuadtr a ei vulgo á que te rinda aplaufos, afecto propio* 
de animo febervio, que fondeando aumentos, manifieda neceda* 
éa a montones-, con la ceguedad de fa vanidad; todóeíto fe acre-
dita en tus Efcritos, porque no ay rafgo que no fe cóntradiga(co-; 
mo te haíi entenado) ni ay palabra que no fea fatyra, que quiera* 
derribar el crédito de ios mas efelarecidos proxímos,de que-ha pro.»» 
Cedido , que ¡oque empezó en contiendas de entendimiento , ha 
parado en defahogos de tu mal dirigida Pluma , y no ha ávido ai-. 
gunoque no le a vas publicado ,y echado en la cara quantas faltas 
fe te propufieron , propiedad de hombre ruin: en fin ,muy mal 
fe compadece con los qiutro dedos de enjundia de Hidalgo Cobre 
el corazón , en qbe tanto te defvaneces jfiendo tus operaciones de 
•ulano, y mas plaufible es la Nobleza del Alma,procedida de aten-
ciones , que los perecederos blaCones de lo que paita la poüila en tus-
cofres. 
i Quantomis loable fueras fidexando apoyosdicVirasdo£fcri-r-
ñas, fidefpieciando Papeles , eferivieras Libros-, querepvehendíe» 
ran los vicios, ó ya en Profa con lo donofo de vn buen eftüo ,ó yá-. 
en Vcrfocon lo fazonado de vn buen metro , llevando en eftofo-
lo ei fin de el aprovechamiento de las Almas ,, como dixoOracio: 
Aut prodejje volunt, aul delectare ejerivemis, ai4tf¡mul,& ¡acundat 
& ¡doñea álcete vit¿e¡ porque cs-lo deley tofo en el quí ha de eferi-
vir como regla, por donde ha de llevar las doctrinas, que preteade 
enfe^  
g 
enfeñar , para que con masfuavidsdr, y dulzura íntroduzga,y 
ftj6as?$ las mas fyíks, y loables coíly nabres; digo deley tofo, fin ex-
ceder la :mcde#iagÍJÍs palabras , püc&por eftasfecooo.ee fi la per. 
foaiioivescon eficacia,, y procedede/arii-mo viríuofo , porque ím 
bti&\>m$ líiasCe arraítran de Los ojos para, la imitación , que del 
$ydo en ia mayor perfuaíion para el feguir, corno nos en feño Sene-
ea, epifl, ó. ib i : Hamines* amplius oculu , qtiam auribuscredum, ¿r£> 
inas labes lo que dicen po* la Corte? Que-como has de hacer tu efta 
¡4 eres fon ignorante , vn Pitras in cunüis^mh'ü jf totum , y que 
íolotufin a* facar quatro pefos con vn. defuüarjciado "Papelillo 
miciitxasíe difcurrc-otro, íin atender cnié ay Sabi.os.en el Mundo,' 
«ijuelo contradigancon mas fundamento que tu lo dices, porque 
lofaben radicalmente, y no lo hechas de ver J pues difeurres que 
no ay hombre en eí Mundo tan djfcretoeomotu jhé>no me admá; 
ro , que eres prefumido ¿y es-precifo que feas necio , y no advjer^ 
tas, que aviendo eferito (fin faber lo qué) en todas Facultades con^ 
tra todos los que lasprofeíTan , que cada vno de por $1 era baílaní* 
para refponderte, y aun concluirte : J&tiia vnufquifque inftta Arte 
&fl j¿j}tens ,vt legtíurin EcclejiaJ}. 3S. verf. 35. eferívieras menos,' 
y con mas.reflexión , mascóme te dexas llevar de tu vanidad, y ella 
te nace difeurrír mal, llegas tocando la raya de la necedad , á ma« 
nifeíWia en todas materias con fobradadefverguenza, y audacia* 
caudal propio de ingenio temerario. 
z Y afsí no fuera malo , y te lo advierto (como Amigo que 
te quiere) bolvieras al principio eíhidiando de nuevo, porque irfe 
klo mas diíicultofo de las Artes, fin averfe hecho cargo de las faci-
eilidades délos principios es pervertir el orden : ¿&tád & fáctliori-
bus e/I rncipUnáum. y aun por• elfo procedes con tantos errores coa 
razón j pues no aviendo entendido eftos , dificultofo es penetrar 
aquellos:y afsiexecuta lo que te aconfejo para defengañarte , m 
veras como luego te detienes temerofo, y con fundamento, porque 
cobardeen affegurar lo mas cierto, hallaras mas dudas que Letras; 
pero ñora como vas fin conocimiento, te atreves con defenfado 5 
prorrumpir en Vocesdefeomedidaf queftiones , que íiendo en si 
muy difíciles á quien las profeíía, no hallas la menor duda <|ue fatif-
facer, argumento de tu'igncrancia. 
3 fciludia juntamente ia PhilofophiaMoraLque es ciencia que 
franquea las mas claras reglas para vivir ahuiladamente 5 fin marti-
rizar créditos, que merecen aplauios en difputas imprudentes, 
aprendiendo lo de Séneca, ín epiftola 95. vbi ait: Amíqua japen-
t'l4 
1 
„ 7 í?á **¿?» áliudqtíámfaciendá^^^dapmepit,^ ÜMl°Hemelmts 
iraní vm.?-ofquamDcñ\ pr<*dierunll?cm ¿ejutit,/imple* enm ¡lia, & 
aperta vhtu~íin slfcurant&filtftem vltaw.acfaemiami-erfaeftido-
amurque difputare non vivere, ¿re. para que defeofo del aprove-
chamiento común , no firvasde -acufadorjfi folo manifeftñr vtí-
lidades á la multitud , que con razón te perfrgue : Macha-
beor. cap.-4. veri". ?. Ncn vt civium accttfator,fed communem 
vtilitateta apud femeúpfttm ^mverf* rnuhitudims cwftderáns ; y, 
fieras como de efta fuerte eftampas en los mas rebeldes ánimos 
la alabanza de tusglorias ¿el defeo de tus aumentos, la afición de 
fus cariños-, y-el legro de la mejor corona de tus defeós,y el imán 
con que te adoren , y es cierto fera poco , f inasTi-réducieíTes 
tus doélrinasalo eficaz, perfuafivo, y ccnciífc^ de vn concerta-
do modo con qikrio-nnanifieftes, Horacio::¿¿htid.quiáfrecipies eflo 
brevis , vt cito diela prdápiatit animi dóciles;, teneantq^e.fdeles, 
«mecomo aísi 'lo hagas (como efperb)ómitiendo tus alabanzas' por 
no detenerme en ehegiarlas^pues fuera caufartefaítidio con expref-
fiones, Yo con toes os con el mayor , y crecido defvelo re fue itare 
ía memoria de tu buen proceder, manifeftando tus obras ícon roas 
anhelo., que traba)© tuvieron los Principes Griegos en reíriiuir 
á Elena , para que fe dirundan , y comuniquen tuspieceptos, 
f gocen todos lo que para todos ferütan vtíl , y diga con Ovi -
dio lib. i. de Pont. elog. 3. Nibil n'ífi quod' proátjicarum e/?? 
Ó* crtfcat, vt pluvia dcfí*ina tua , y crezca tu enfeiisnza cora© 
Ja 11 uvla , que fertilizando Campos 3 produce femillas,y embriaga-
dos con tus roci-os ; refprren fervores Divinos; quedar do'en ti rna-
yot él mérito por tu obediencia • quanto lo fuera por la exfenfióri 
del beneficio que hicieras 3 pues rio liroitandofe a eílrecheces Angu-
lares , fino eítendiendofe comunicativo a todos,fueravn bien que 
lograndofe fu aceptación disfrutara la veneración común,oüe u ta-
les obras fe-les debe ; y íalitros como Santo, fegun la autoridad, del 
Venerable Beda apudCornel. in Probcrv. cap. 12.: verf, 8'. lia D'e¿ 
fitina fuá quifqae vir tffe nofátus , quiafíréftadoteti & h<tc ópo ihus 
impíet Sar.tus ejfe coligitur , ha hacer milagros. 
t 4 Pues dando cor. tus Doctas, y Religi'ofas fentencías'que con 
el eftudio te concedo) viña á los ciegos , pues los que carecen de 
fabiduria -lo eftan,fe«un el Parir e del Rio tom. i . aá^g. 9^ & 
VoHores'fap.Ecclel'*ap.2.ver/,j4: comunicaras con ellas la mas 
fuperior para que adquieran la mejor , y fiempre' plaufible vida¿ 
SifH&t.cap.j.peT. fot. Lcr in; /»/y . u 8 . verf. 37. íbí: Invitara 
inim 
• 
emmDel{alias vilm) reférete's aculas Iván'iláUWvemus ? cayo 
, favor feré elptimeto-que lo logre», porque realmente , Amiga 
Torres, que tengo efperanza de que han de fer eficaces tus enfe-
í a n z a s , í e g u n l o p o c o que has demonílrado para todos 5 pero íi 
contumázbuelves u eferivir Papeles, que firvan de efpada con que 
«Uguelientu cred.ito,pues e-ífo, traen i-as obras malas tras de si, que 
primero deshonran a ei quelas hizo.,- corno tan discretamente lo-
dixro gL Epigíamitra", quando canto # » / bene fecerunt/.Ui fuá 
j-jcíajequenüíYy^úviYo maiaféquentiireosjn lib: 5. Epigram. \ $ \ 
que Yo,ej primero he de publicar a el bulgo tu ignorancia para 
que contunda™.. | Ü íobci v.ia p pues como raudales delicio de ia ca^' 
jridad anegarua e l¿uegodem vanidad, , 
C O N S E J O S E G V N D O ; 
$ "DTendeo , • que aun permaneciendo en el e íhdo de t^ 
... .JL# ignorancia podráshazer algunacofa3que parezcab,ue~ 
&a,aun iiendotsn malo como te publican .-tus murmuraciones ..co-
mociiee e! Tenor San Juan Chrifofcomo, i que conduce Marcial 
con fu aceita librad,! agudeza.Iib.7. epílog. 33. ibii^uia.pcfsit fu-
ri moui/jevtre, vt. v¡r-pefsimui ornntum Car tñ>i$ vnam rsm v¿n< facerla 
r^'jmri; .-UcAnifl hito., qmÁnero ,»€ peius l^uUurmms mliu* 
Kerem^is, £ t Tiraquelus , m % i¡. Combiali , mmer. 3,* 
.irías din no fuera gra.ngearíc alabanzas , fino-contríbuirís clcfpre-, 
cíosucv -\nnvi 5 porque aunque -es infinito el numero de los ne-
cios, y cito* tengan , llevados de losdifparatados tnodosác tu- efc. 
í a o , StriiHij endo u agudeza , ¿j lo fyat es verdadera.mordí c-dai,y 
embellacasen .ti na ay P á p e l a quancos.faLn , que no íean tu -
yos , que lo quieran comprar , lo qual coníHle en ous ¡os tic^ff 
enienadosa pulla., propio exercicío de Yeferos)v no entienden las 
agudos .conceptos de los que íosim.pugnán/v no ' ayd ia l lo ouc ios*' 
períuaaa ;;• Lirazoru 
6 P c ó í a b c t e , Amigo Don Diego , que eíU muy atiafTado, 
efte V i o r , pues Tm faber por donde., fe van aparesn o rodos de n ¿ 
a ] banza,y so ay hornee que tome en boca a D . Diego de ToricZ 
íidad de la Hambre ,Opofitor a lasBolfas reñidas coa fus Amos, 
grande Eftafador de Bobos ,y Aprendiz de todas Faculcades , y an-
dan publicando por la Corte, y aun en los Corrales délas 
Comedías quando vén danzar í alguno , que no ay en Ef-
paña Danzarín como tu,y que te han viíio(por fu quenta ) baylar de 
cuenta con gran primor , y con la Guitarra en las manos, cofa que 
fcne ha aturdido, ó alo menos, apurado el juicíode que vn hombre 
como el que fupones, con el remiendo de Kalendariíta , y el í o b r e 
todo ds Cathedratico (como quien no dice nada) de Mathcroatíca* 
de la Vniverfidid de Salamanca ,yFidalgotan rancio aya llegado ¿ 
tal parage,que aya de andar de Sarao en Sarao para grangear,d para 
comer jy puedes creer,que no me han podido reducir a que lo crea, 
aunque me lo han sffígurado perfonas fidedignas, que dicen !o hao 
VÍÍtOj porque nodifeurroque fi llegaras áeffe eftado , tomaras otro 
rumbo , ó modo de vivir , y no eíle", pues á mi me parece , que era 
mas decente irfeá San Francifco,ó á cafa de vn Amigo , que para 
efías ocafiones fon , que lo demás es afrentar tu l'.nagej yu veo me 
dirás que* avrafido en dos funciones, que faíiendo a baylarSvíendo 
tu ligereza te pidieron SOLO , y te fueprecifo, a fuerza de obe-
diente executarlo, y afsi lo creo , perorara que veis qu jen fon las 
Señoritas, y Señoritos de la Corte, y no te fies de ellos ,quifiera de-
fengañarte con tus efc2r."níentos 5 mira como afsi que te han viílo 
medio caydo , todos re maltratan la honra , aun «viéndolas {ido tan 
obedíentej no te fies de ninguno , ni de ninguna.,porque te acabarán 
de defacreditar : Toma el confejo que' te doy en el íiguiente á efte^  
y reprehende los vicios, y eílragos de las feñoras Mugeres ¡ que Y a 
me guardaré fe metan contigo otra vez , porque tiene la repreheni 
lion vna cara tan mageftuofa , que no ay alguno que fe atreva $ 
contradecirla ,porque halla en la raifma objeción la refpucfta» 
CONSEJO TERCERO. 
9 /^Ontinuando con lo propuefto en el Confejo anteceden-
\*0 te , digo , que aun permaneciendo contumaz, fin 
atender alo que propongo para defengañarte, es cierro podras eter-
nizar tu nombre con la maldad de tus Sctiras • do la manera aue 
otros lo eternizaron por vicos , vt Heretici a P. Muisncio tK 
fnnfaci Cronole* tab. z. ib!: £> fie &U'¡ fiques improvi/slmi bemiait» 
pues hafta tanto llega el ardentísimo dtf?o át los Mortales en 1* 
gloria que p retenden , pues no pudíendo p#r las virtudsf, felicitan 
£ íes; 
So , . 
íer conocidos por los vicios: "Div.Kíeronym. adverfus Vluidum, & 
Ioha Hcurnius in epi fióla ds human afencuate , Petrojhreféo e/'ripta, 
ibi :¿Pitia tantán gloriam cupiditas ejl injtt&i menté M mert.alium, vt. 
quidam fcderibus inotefcere , quia vhtuiihusnt'quibunt rcluerint, de 
que fuera gran Felicidad nueftra no abundaren tantos exemplosj 
por lo qual no parece fer eíle vnico priyilegio de el julio ; mas añas-
go Don DÍego,creeme5que no es nombre lo que folo es vn afrentofoj, 
líbelo, ni nmpoco es fama , ni gloria lo que es vea deteltabic abo-
minación j por que la gloria., fe gun el Philoíofo, es vn publico con-
fentiinierito, quí fe concibe del vinuofo,viendo que poílee lo que 
todos, ó lo mas,afsideajuflada vida , comodeccnecida prudencia 
que fegunSéneca, y Cicer©n ,es fcmbra de la virtud ,y la ligue en 
íus«pertciones íhaziendohuir los vicios , que tan altamente pon-
dero Solorzano , Lmblema 3? ..Pr¿ejirtin.>,nurñ. 18* masíierdotus 
efcntos,fatiras, lifcnjas, audacia*,y temeridades,mal podran me-
rezer alabanza alguna de hombre entendido ,fir»ofolola memoria», 
cuc ofrece aífumptos a la reprehenfion.ó á el defprecio. Solo quien, 
ims virtud tiene á cofta de trabajos , amigo Torres ,mascrécida f i -
sin feconftituye, que dixobien Cicerón, vtt e/i gloria máxime exce* 
la qui vlrtute plmimum pr afiat, Y como rila fama ha de falir de la. 
voc&de los Sabios,, que la conocen; y no de la dalos necios que 1% 
ignoran, como fe colige de eíle.Diitico Divino.. 
Qmnegenu s laud'is tupe veles uti'm ere; 
Vera bom ¿r Dcéfi.Uusfolet ejfe viru. 
& Es cierto no es elogio ,antes.fi afrenta la. alabanza dada por 
Vn necio, pero ferá plaafible tiendo de Varón julio.., y de letras 
y es ia razón , porque fiendo aquellos íin.fundamento para engen|-
dras. opinión , producen ellos fegura confi snza. en el acierto ¿ con--
que. esprecifo , que i fus golpes queden deCcu.bie.rtas las mas indif-
cretas honraspara el común defprecio ,y afsi trabaja por conten-
torios .porque iostientí muy enojados., y á fuer zade rectos no.fe 
han torcido abaldonarte , y mira que elia corrección CGn que 
te amonefto puede fer fea el i alio (lino te. enmiendas) para dar á 
entender a el Mundo tus defvanecimientos, tu poc a ciencia , y 
menos prudencia -3 no te c?«xes llevar de tu altivez , porque ferá 
confundido por los que te efperan. 
9 Defve'ate en obedecer mis Coníejos j pues, procurando dé-
feugañarte de tus locuras, pareze , apetezco alibiarte de émulos , y 
gran: 
II 
grangearte fortunas, no descrédito a tu? malaspafsíones,antes bien 
has de efrncrartc en vencerlas , no fea que te precipites a vn error 
pues rae lo temo de tus caprichos mal güyernados, y docíl-es á toda 
inclinación j procura , por eJ camino de la virtud manifeítar á el 
mundo tus aprovechamientos,porque eshftíma que teniendo va 
ingenio tan bizarro, le faite val aplicación-eítudiofa, dedicada fó» 
Jo á el bien común , pues llegando afer, no dudo feran tus obras 
délas masefmeradas del Orbe /porque abundarásen fen ten cías.ef-
cri'virásenf¿ñanzas , y díclarssprimores, y es defdkha,que avíen-
dote dado Dios tan buen ingenio, ayas en los principios felicitado 
afeclar Maeítrias j no veesque efta la poítefsionde parte de ía i g -
norancia , porque eres muy niño? y eíía-es precifo que dííp3Tate 
comoeiegaen todas fus operaciones? fia, Torres, a eftudiar , de í 
xate de Papeles, que folo íirven de exercitar la rifa , que quando 
fea tiempo ., Yo te llamaré , para que fepa él Mundo , que doblafte 
tus talentos, y-que folicitaacl aprovechamiento de las Aimas,y dií-j 
pícrtes álosdifcretosálag'oria de tus lucimientos. 
10 Sinoesque efléscon «1 delirio de Quinto Curcio , que f<s-
arrojo á decir , que ía fublisie gloria mas era beneficio de la forta-' 
na , que merecimiento de la virtud Plib, 2. cap, ro. ^nis rieget exj¿ 
mi:\mq*oque gloriar* ,fep¡us fortuna ¡quatn virtuüs ejje ben¿ficium% 
videLaynezen fu privado Chriflianofá/. i9 . § 3-no creoier.Vs&fsi, 
antes b;en dirás cuerdo, que nunca la pofteridad cree de los hotíH 
bres mas de lo que fu íiglo o e y ó de ellos viviendo , ai reglándote i 
lo que antes avia dicho el mifmo Curcio: tdpfi.Táñtundim quoqMB 
f o fieros creciere , quantum preferís etasfpoponáijjéí $ y aun por tilo 
en mi fentir , deciaBion , que la gíoria es Madre de ¡os Años, ó co-
mo «íifcurrió tan altamente Conrado Licoítene en fus Apophteg» 
mas, de donde ¡ovfurpó Jofepho Langio , porque Gendo breve la 
vida del hombre ; fe propaga por eternos fíglos con rna plauTibié 
memoria ,/V; verbo de gloria, ¿r eiús amare , ibi : Ob id «piruar -yquod 
cum bominis vitaíit brev'n,hom(la memoria in mnha fecit li propa4 
gatm; y omitiendo hamanidades, que pueden vcvfe en los Auto-
res que tengo citados : De «1 Juila ,dice Dios ,qu^ es .la memoria 
con alabanzas ,y que elnambre de los malos, é impíos fe pudre, 
y corrompe j Proverb. 10, verL 7 Memoria tujl'i cum íauiibus }& 
nemem impiorum patrefett. 
i r Con cuyos exemplos era bailante a defengañarte deque quaa* 
tahonra,quanta alabanza,)' fortuna puedas lograr con dicterios,pro-
nunciados con defgarros,y defeufado es crédito que fe confuroe a el 
B¿ paflb 
psflo que fe adquiere ; pues elta diferencia ay entre la honra que fe 
adquiere pov la virtud , u la qu c fe alcanza pov la malicia , que a el 
paflbque eífca halla turaba en fus principios., halla aquella cunas ea 
íus permanencias j y firva para conformar eñe coníe}o,quanta Hi f . 
toria Divina,y Humana lo publica,quantosefcarmientos lo vocean, 
y quantos dedicados á lo que tu al fin lo lloraron ; y efto no coníif-
te fino en que ia gloria de los fegundos 5 es ediondéz, y horror , es 
Vn perecer oy ,y perecer mañana ,y como infames fon el defpre-
cio de las gentes , por lo que niJattn hombres debían Uamarfej pues 
£>ara con Dios carecen de nombre , no ocupando Jugaren fu me-
moria , viviendo fieoapre defterrados de él mifmo , tanto quanto fe 
¡a cerca el que comprad aprovechamiento de las Almas con los corn 
íinuos afanes de fus eñudiofas tareas j Hect. Vlm'i&n.cap. z$. verf^ 
J%, adula ver-Ira; Audite qu\ Unge ejiís 3\h\: Afpicis hit bomines ¡n* 
lújlos, (¿r impíos longe ejje a Deo, ftos autem: ^ Jiu diojos prope3 £?t¿ 
tan fingular encomio goza el que procura aprovechamientos^! que 
vine con fu enfeñanza la defnuda ignorancia de los pro-xiraos,el que 
procura vtiüdades honrofas, ocultando desvalidos pundonores, el 
'que en fin, no atendiendo á vanidades caducas , refeata con fus 
defvelos caítos procederes,quede jufticiadebe HamarfeGimiento 
4e el Mundo , y tenerlo por toda fu riquezaj Éxodo 19. verf.f. 
12 A fsimifmo debe conftituirfe por principal Protector, pues 
«ííegura fer efeudo ,y amparo de necefsidades, efpirítuales, y tem-
porales, y fe enoblece ,y enfalza tanto, que aunque enquantoá 
la fubftancia es ímpofsible . en el nombre, participa á todos fu sérj 
jpero pava qué mecanfo? fi en conclufion es la fama del que folicita 
quietudes , de el euepublica la afrenta de losvicíoa3 taneñendi* 
da, que llega a fer infinita , permaneciendo eterna por el honor 
eme de íus hevoyeas accione* dimana , no cabiendo en los térmi-
nos > y eíivecheces de ponderación humana, fe difunde excelfa, 
!>aíTe-ndo también a iluftrar las edadesde los venideros ligios ¡ mas 
clfátirico, el mordaz tferiptor que anda r.tisbando trabajos age-
Bo^ ,nO teniendo fu embidn donde cebar fe ,folo le firve , para fa-
c.arfu fuego el deslucir créditos con loquacidades propias de geni 
te írteme .Salazari» Prover. íc.verj. y, Sic conchdií ideo ergofa-
ma istfli hotninis eterna tft ,quia gloria , qu* exilias oper'áus dimanat 
¿cfluit, non ccbibuur huías viutermiitis, & an^ufíis ,fedeos tranf* 
Jitiejs fnturdmi&tam vitatn ruftrat at mpij & Joquaces contrarium 
v¿r0;pues ea amigo D . Diego, fi tienes á la villa el dcfengaño.que he 
procurado recoger pava moverte a loque te convido 3 y en ello te 
^Tpcra tanto tviunro , y tanta gloria , no feas rebelde , y procura 
obedecer mis Confejcs^ pues paralo contrario , quantos motivos 
,te inciten , y quantas razones te compelan , quedan convencidas 
con mis reparos j de-ate de pullas •> y paíTacon el eíludío á pontr 
las vanderasde tu aplicación , fobrc el fuerte de vna mala opinión, 
que vas engendrando , en los corazones Caite 11 anos., mira que vna 
ver perdido tu crédito , hade fer dirkultofo, torcer ánimos £fpa-
feoles de lo que llegaron á comprehender de tu traviefo ingenio. J 
CONSEJO Q y A R T O . 
. r ü # A Viéndote ya demonftradoeldefengaño de tu altivez 
j£\. vana en afeitar Maeftrias, y que la íinguUr excelen-
cia de eternizar tu nombre fe vincula con los eferitos de vna buena 
enfeñanzajy afsimefmoeleitudio, que aecefitas , para confe^uir 
tan heroyco epiu<5to,-quinera convencerte de tu error trayendo-
te á la vifta quantos papeles has efedro ,ó alo menos algunOs>pa-
ra 3 que entendido de tus locuras veas el poco provecho , que has 
Cacado ( prefeindiendo de llenar tu bolfa ) para el vulgo, ni para t i 
menos , porque aviendo gaftadotanto tiempo en ellos 3es precifi, 
que te lo ayas quitado de eiludío , ha ! y que poco tenias prefente 
aquel Diíiico tan celebrado de todos, y can llorado de los Doctos 
que no dexo de ponerlo aquí por que lo tengas demore prefente„ 
Mulla viris Doáíis ¡áflura ¡efitempore máior* 
Bt mulú tjf cafuum iempns abire finmt. 
^4 Qué quiere decir en Caítellanominguna pérdida ay mayor 
ijue ladee! tiempo ,para los Doétos(y efto fe eltiende a todos los 
que defean aprovecharjay, y quantos en vano paíl*¿r lo dexan! Co-
iMoparece , no atendías a tu obligación , puesciego a coníldcracio-
nes, folo llevado deiuloquacidad defvocadaj por darla a entender 
guiabas tu plumaconelbuelodetu audisia^pues norefpetaiidocoa 
la bar tara cultura de ^usvoaes,decentes queftionés de fútiles inge-
nios , que pudieran aporrear tu altivez , con lo menos olvidado de 
fus continuos eíluáios , blasfemabas de fus eferitos ,y les cortabas 
los buelos de fu fa. 1 a j y lo peor es aver facado a Plaza créditos de 
Sace¡ dotes Reügiofifsímos, que fíendo dechado por donde propia-
mente debieras governar tus acciones , y dirigir tu enfeñanza, y n» 
íque antes bien te has férvido de eftinmlo , gara difpertar t» etnbi-
día , y redundar en murmuraciones , que ñolas repito , por nofer 
amigo de referir necedadesindifcretas 5 dime bavvaro , ( que afsi 
debo lla-narte) como no repararte en jo grave , y delicado de vn 
facrilegioperfonal, prefcindiendo de la ofenfa común , que como 
á próximo ie hiziftc , men apreciando tu conciencia , y maní fe fian-
do ei poco temor de Dios? No ves lo que reprefentaí Pero para 
que me canfo , pues fiel Pontífice ( i quien me fugeto , y venero.) 
huviera fidoe que.efcrivió,avias de aver hecho lo mefmo defcono» 
cido Í es por ventura, porque no tien esfaltas, con que te puedan 
baldonar ? N o , pues ti tienes mas que letras ,-has efento , y te han 
callado a fuer de temerofos de Dios , y no faltar ala fe ; , que pro-
fe fían de Catholicos , por qué tu azotado de la •embidía,polilla atroz 
que te atormenta el alma, y corn® vivora , te efti defpedazandOj 
procuras alimentarlacon lo que mientes ? por que di ? £ M aliena ma-t 
gis quim crimina noflni vidtmx >? 4# qum nnflraprocul finí .aliena pr o-
pe?Es porqueeftin tus {obradas faltas maslexos, que las que át 
los otros fuñones ? ^uesí ino es por effo , y te hallas por eíta partas 
convencido . po rqué no callas j coníiderando ar vn Dios 3 que te ha 
de tomar eftrecha que.nta : dexi de obrar con malicia , y aprehen-
de i eferivir bien , pidiéndoles anta todas cofas perdón , por que 
es deuda , q i e fe debe fatisfacer primero , para feguir ei aplaufo de 
la virtud : "¡tiende a líalas, que telo díte jn cap. i. ver, ij, ¿Puef* 
cite a^ere pervey/e , ¿f difiite henefacere. i 
l y N i aun de efta manera , ts parezca vivirás cumpliendo con 
las obligacionesde Católico,fino vives arregladomo ecaíionandoá 
tu próximo el mas leve fentimiento,ni motivarle la menor ofenfa, 
néjit* n'rn fant efi faceré bonum, ¿* l>*$& vivere nifi , ¿r* quantum 
Íntere(t(im froximi vivasf¡b 'íidicuio; affegurate , mira que no fe 
fatisf ce con la deteftacon délo, malo fino que es necefTinoeítu-
diar defvelandofe , parafaoer la oblige 'ion deexercítar lo bueno: 
Neiu; ¡am:ninte^-a Penitencia , virms mmdetefiáñ»m tantum ,Jed 
ffjícij , quoqite 5 tjj* bsmfí'j^cit efl.ud'wfétxirtii alione Prafiatur, Pero 
fi dices,que es precifo efcrivtr porque no tienes vn quarto quegaf-
t a r , v c f t i lo has repetido f >bradas veces , qué eonverfion ay que 
efp;rar de tusprocederes;v y i que i effo te. aplicas,aun tiendo t^n 
] a r m i ñ o de ciencia , no pudieras tomar otro aííampto en que cebar 
tu loquac'.dad desbocada , que no murmurando de todos? 
16 Fuerte rigor es, que has de comprar tu defeo con el def-
creditode tus próximos , y esla mas barbara tiranía •, que pueda 
aver inventado la malicia humana^y fino,vamos á vifs!ones,y v i -
fita* 
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ilta's con Quevedopcr la Corte, a ver lo que tienenrde fííbftincia, 
muy peco , Tilo miramos atentamente , pues defde el masíimple-
£ueio , y divertido Barbenlio, haíta el mas aliñadoSaílre ,defgra-
ciado Pobre, Agente fol íe lo,Abogado cuidadofo, Pártante Eftu-3 
dicfo ,Militaiesdefdichados,y otros infinitos, que traes ala plaza 
de la burla ; no ay repreheníion , que en recompenfa no tenga tre-; 
cientos apoyos: pues como quieres perfuadir los ánimos á loferV 
vorofo ,fi quanio llega lo ferio eftin eir. ra gados con tus parlerías, 
y lesfirve mas de rifa , que de enfeñanza íYá veo, que vn fugeto 
idiocia, y poco obfervante, no puede corregir vicios ,q*s.e efta pu-
blicando fu ignorancia por virtudes, porque fi fuera5abio,cobar~ 
defedetuviera, contemplando en eíteDittiCo. 
u Cumfuer'ts Cen/or primum te crimine purges, 
Ne tu a te damnen foBa nefanda ream 
. lj Para juzgar a otros antes, dice es bien carecer de delito, nó r 
Maque tus obraste hagan reo délo mifmo que ellas condenando, 
mas tu necio , teniendo fuperabundadamence todas las Faltas que' 
reprehendes, p o r q u é las culpas4 y porque veas , que es cierto, 
atiende , y dime íi el Barberillo ,que tanto te escandaliza con fu-
Rabel , afer raneo te dixeffe , que quien te metía a ti en! eífc \ y que' 
no hace poco quien , & c y que aquello [o Hace él por fu güito pe-.' 
re tu por tugaí to , porque la neceísidad t« ha hecho andar de hítra-^ 
do en bítrado : qué refpondierasl A mi me parece , quedarias con- ' 
clufo ,íin poderle refpfnder» Si eiSaíbre, que tan de rapiña le pin- ; 
tas , veít'ulo de corto con loque corta ,te refpcndi'era , que nafta 
aorapocote han quitado ati , aunque tier.esmuchó que quí ta r ,y 
qlie fi ellos fe viíle-n d-t retales: tu te mantienesde cerrar créditos? 
Q u é dixeras , 3 fe ¡fá fe • / n £ o . c-uc no le ajcáti^c Si dd?.fgra 
ciado Pobre te repfondiera- , que qué Mayorazgos fonlo'sque te- ; : 
fobran , y q u e mas quieren a nd-aV como andar. , eme íervir de bu- • 
fon , y divítador de Pu'/'as'-i' el vUlgó - crmpr arideces !a v j ' u r u d X 
precio de difparates? v e n que le fátisracíei as i Tampoco lo pe-
netro. 
18 Si el * gente fo!icito Jterefpendiera, que deque íirves : tu : 
en el Mundu , fino dé Correo denbricias con qüe :ápeír,as las Cor- • 
te», contaminas LtS'Vnr/eriiditte"s,'yvenJfucies; os pundonor es?- on-
quele aquietaras < Si el Abogado , que tanto baloonas , f( loporJí 
k abundancia que tanto defprecias (qoaio fí eftá no fuera fobrada 
razón 
razón , para que la multitud de opiniones, aclar-aíTc mas la verdací; 
quedando cfta acrifolada a fuerza de el golpe de tan repetido ar-
güiliento ) teniendo fu ocupación en vn continuo eíhidio , folo 
por grangear la ma^ fegura doétrina ,áf logro de la paz , que tan^ 
to tu arraítras , y inqu'etas 5 hizicra calo de tus ociofidades dicta-
das con altivez, y ñolas curara con 1« imponderable medicina de 
fu defprecio , que te parece valieran tus mal aprehendidos con-
ceptos, y peor manifeftados eferito»? N o v e s , que á viíla de ellos 
eres necio? No reparas, que han cíludiado mas que tu , y es 
precito , que les correfpanda la ciencia á medida de el trabajo ? N o 
^es, que fon columnas, en que fe mantiene como en montes , 1* 
mas fegura paz de los *Reynos * como Atlantes llevan fobre fu? 
komhroslosmas cuydadofcsgoviernos? 
19 Ya veo ay demafiados, cue , ó ya por lograr aplaufos^ 
^ue no merecen , ó ya por que ven , que es exercicio , que adquie* 
recen alguna conveniencia ( al parecer) medios con quepafíar, 
ípedianamente la vida , mconíldcrados,teniendo el entendimiento,' 
y la memoria tan limpias de efpecies, como fu cara de varbas , f* 
arrojan á tratar negocios, KO teniendo para defempeñar tan .ternes 
rario arroxo' , fin© folc vna apariencia con golilla , y vna fantaf» 
macen capa larga , y como es natural que fe extravie', y precipite 
vn ciegCj que corriendo fin advertencia , por vn monte afpero, fia 
Judar ck la carda, afsi cílos testando con las manos ,1o que alcana 
«an.con el entendimiento , folo governados por la defatinada fan-¡ 
tafia de fu capricho , fin orden llenan dos pliegos de papel , con' 
alegato injufr.o,por de focupar los belfos délos inocentes litigsntes, 
zo Mas eílos, Arrigó Torres »tio han de fer caufa,par4t que vr» 
piérdanlos deroas, no para que defatent® en lo mal, que has c ien-
to, hables cbfolutnsnentecon todos, por que el mas ínfimo de lo» 
«radíanoste enfeñara á vn lo que profeffa? i lino es que fea3porque 
enamorados de tu defeortes eftilo, quieras persuadirles a que dexeft 
fu facultad, y fígania tuya ,poi que la ves tan defnuda de profef-1 
fores j mas difeurro , fer as tan loco, que quieras tener enemigos, 
fegun el común proverbie , aqueles contrario , & c Además , que 
es exercicio , qwc requiere muchas narizes, ( y aun por efío ha tan-
tos sinos i que tu lo eres ) para co'garquatro pares de anteoios, a 
l ómenos , y penetrar, las reg'ones, y ellos no las tienen , fino trom-
pudas , y romas , quanto les foWa para oler las mofeas de los pley-
testes. 
x i También has dicho mal d« los Pafames, de eftosdíchos, co-
sto 
mofila edad pequeña , víftida esn manteos debayeta , fuera c/ 
*a*de.tag*ciones (como tienes efPerimentado ) pero aun tref-
c,nd,endo de eífo H tu has fido , y no sé fi lo f e r á s W £ * J ¿ 
«ofuras haciéndotevn Argos , aun en l a s m a s deslucidas fun 
cíones, admitido, y no concedido , quefean af<í r«? 
Jos reprehendes , y aun valdonas I C ¿ i e r e ¡ l l a í T ? 1*°**** 
fiasen tus niñezcsrefueltás, ó fer f^oatodnr ° h y P ° C r C -
pretendes, nafta en efto llegaré ¡ d fcu r r i t t l " ^ ' P ° r ^  f < a f s í 
f e lo, mas policía, que virtud > y t . a m b ^ ^ c á ^ f T 
o pretendes fer el reparado de ías Madamas ? v i o s K 'ft° 
lograrás con tus danzadas, fino fon tocadas* 4 6 b a í Í a n t C 
• " Y Porque hemos tocado efte punto auíernmm k « 
rin ( fi acafo lo eres , como te publican w l * ÍS T * ^ ^ ^ 
<o Diftico, muy celebrado (pero en efte f . ^ ™ M í i ^ 
- d e . , procura engnñal la c.i f/adtas re 0 „ ^ T ' " T P ° r 
to no alberga otra cofa, que AfpideT y c o n f ¡ t i T^ ^ t V " 
dohombr^fr^enola^/ocura U Z ^ Z Í X T ? * ^ 
do es g i o r i a e n e I J a s e , d e ( *U1°¿*Z C " e f t o "««f ipos .quan . 
ce el f u e g o d c j a c o n ^ f ^ ^ ^ o f ^ y / C S í r » 
ios partos , con que->r*f«•-.-,„ u- Y * ; 1 0 s a b --"5 fon faetasde « i que ^ T ^ t ó l S ^ ^ ^ r ^ ml-f™=rad,: 
fe •«*,otros fc retiraron « f & a 1™ ?!•! * e f c " ' " « c n t o ¡ „ . 
^ « Í V 
gnh Sanfone fitití J^uhfirtior ítercufá 
Fim\r.eis ambos fuccitbmjjet tboris. 
V en fin , fon tantas las glorías que de huirlas a el Alma fe scre2 
tientan, que era menefter eferivir libros enteros para referirlas;pe-; 
Jro para el cafo prefentebafta^lo dicho , para que defengañado de 
tus diverfiones, conozcasquan bueno es lo que te aconfejo, y n » 
fiuicras pira tí loque tanto abandonasen losocros,aunqu« fea pop 
fin de tusaplaufosjpucseftospor tales medios,esprecifo,que á e l 
pafloque lesfolicitas para t i iolo, pierdas por la amWicion la me-
jor fama, por que como no aycofaen el mundo que fea mas mur-
murada , que la qu« todos defean,yifcaporque ynos la pretenden 
para s i , ó yáfeaporque algún ambiciofo la procura , todos procuí 
frando fu poíTcfsion pierden el logro del mejor credito,a el pifío qm( 
fu inclinación ios cela.-
Y continuando con mis con fejos, contemplándote defengañaT 
do de lohaíla aquí dicho, con efperanc,! de que lo eftés de lo que 
tefigue, prefigo, y te pregunto (yaque ellos gor fu miferiafevcaní 
reducidos-a callar) por qué tanto baldonas á pobres Oficiales? Quie«i 
Res-por ventura no aya oficios^  , ó que las gen ees para paííar efía mi-» 
ferablevidaj no fe ingenien en trazar para bufear alimento? Dexav 
les con fus defectos, que no todos fon tan entrometidos como tu; 
ni menos tienen la habilidad, tan fin juicio de hazer Kalendarios,cort 
que adórnenos pronoíticas facarleslos quartos(que no es poco) pa» 
r.a alimentar cíle fantafmon con cuello, y eífa neceísidad enlutada; 
«fia Executoria carcomida,y effa Dignidad Gathedratica, poco ape* 
ecida;eíTa farfantonada fin quartos, y effosquartosGn vezindad,y 
eíTa en fin idea Mathematica , adornada con arrapiezos de Aítro*-. 
iPgo.. 
1-e parecen no tienen bailante trabajo», en-ayer d*e contemplar 
a quien tanto han meneitev? Y no que los has de traer tu áel campo 
de]ar¡fa;ademas,queyaquecogiíl:e cíTa derrota ,no avias de cu!*-
parlosá ellos; porque fiel que vende Ro folies, &e. véquefelocom* 
jxran,y gana con que alimentarfe, qué ha de hazer fino exercitar-
lo? : i el Comadrón , que con razón eftragcs, vé que fe le pondera 
3o que.executa , en qué quieres que fe efmere? Fuera vobsria-dii> 
<urrír }que hallando vno interés en vnacofs que exercita, no puñe-
ra el mayor Cuidado en fu obfervacion; pues fi efto es afsi, por qué 
a ellos los culpas? Por qué los martirizas ? Solo á ^ uien en efte cafo 
debieras i eprehender es, a quien los llama, y aun a c^uien los con. 
fien-
4ente j y'efto, node otra manera, .fin° es en conrari,firr determinar 
«ítadodc psrfonas, porque efto es peli-grofo , pues fuele averaigu.. 
oos que lo hazen con fin honefto, y ün malicia, y_ eftos firvan ozt^ 
deslucir tus obras. 
N i á los pobres, que por la variación los ha puerto fu defgrai 
cía en vn Hofpicio; ó y á porque fu»oficios no tienen eítimaciem , » 
yá porque ladefdichalosperfigue i por qué los has de Cacar a fccj 
motivo de la rifa , en medio de tus bufonadas? Es acafo fu defvesn 
tura lo que te mueve, para que en medio de tus oeiofidades maní-* 
fieftes a el vulgo con fobrada refolucion tus loquacidades vanas! <J 
fu ¡niferia la quieres hazer blanco de tus locuras? Puesfabete, Ami-
go, que te deílruyes reprefentando i el mundo la pobreza en jocofi-
dades, fíendo el bien de los bienes, pues por ella fe grangéa c«n míe 
facilidad la celeíiial morada j y aun por cffon*eftro Redemptox 
Jefus la abrazó tanto,, demonftrandonos fu imitación, para que ya 
fea voluntario,© ya fea precifado,íiguiendola fin defazon , configa 
participar eternos gozos, afcendiendo por los trabajos llevado* co^ 
conformidad ayudada de vna obfervancía chriftiana. 
Y no difeurrifuenestan ignorante ,que no lo fupkíTes, fcw 
gun lo manifieftan tus ridiculeces 5 y aunque pudiera traerte infi«i 
mitos teftos á la viüa para confirmación de lo dicho , y confufioa 
suya , no los rofiero , porque tengo entendido ha de fer lo mifma» 
que echar Perlas á Puercos, aunque no dexaré de ponerte efte Dif«. 
«ico , que bien entendido me parece comprenderás lo ínmeafo 4é 
los bienes, que en si encierra* 
SthrU Pdapertas multorum benerum eaufs <r/?j 
Hdfic tamen vt ve¡í¿m píarimá tur ka fafiti 
H<ec gl&riam Jat homlnihuí promanerc quo^uti 
Merci MU fa/tUpar labor e]jepoteJI\ 
£a defenga«ate; mira que no has obrado b:en,tra!)ajá poradquírinií 
cueva gloria , defvehndote en foiicitar la honra de tus próximos, y 
Jlena con eí continuo eftudio que te advierto, el ¡viuTdode do¿tri-. 
«asjexercira tus talentosíya que fu Mageftadte los ha dado en ma-
yor grado que a otros) en buenas correfpondiencias, atenciones, y 
buenos proceder *s ; para lograr otros tantos, ti pofsíbie fue{Te,para> 
que fea tu retribución más acepta ; lo que lograrás, en mi fentir, íi 
te apartas de fatyras mordaces, y te aplicas a lo que te llevo aconfe» 
jado tantas veces, y dirijashs ignorantespor el camino de U vcr<¿ 
C z da* 
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dad, manifeftafdo!es( en fabiendo^ las obligaciones que deben a fu 
Cri ador , y afsimifruolodar lasfendasde los vicios, pai a que de eÜa 
fuerte logren , y tu con ellos ,1o me]or,y pueda decirfedetilo que 
fe ha dicho de otros Efcriptores,que han executado lo que te acón-
Cejo, 
Dotfa taces t na fama viga tuaftripta leguntur, 
Félix quipauit viverepo/l obitatn. 
C O N S E J O Q V I N T O . 
PAra acabar dedemonílrartelapoca vtilidad quehasocaííonadó con tus Papeles, es menefter traerte ala viíta aigunes-de los 
otros que haseíctito,para que conociendo el daño que hasfembra-
do con el!os,te defengañes de tus locuras, y conozcas fer cierto lo 
que te aconfejo , y afsiprefeindiendo délas de (vergüenzas en que 
bas abundado } te buelvo á preguntar de quéfervicio , ni prove-
cho firve vna Cartilla Ruftica en que introduciéndote con vnGt* 
fian Palurdo, quieres persuadirnos á que los Paftorcs necefsitan de 
tus feñales para aííegurar los tiempos , y con el achaque de querer 
hacer docto alRuftico , affeguras, y vendes por profecía lo que ef-
triva falo en aprehendan de tu fantafia, pudiendo ellos enfeñarte 
(ydeíde luego lo aíTeguro) por fanal es que tienen experimentadas 
tíe quandoha de llover > ó al contrario , &c. y con eífaste enfeña-
j in a mentir menos en tusPronoftiquifandanguerOs^y acertar mas 
enlosKalendarios. 
Departedelos medianamente entendidos esbobería querer-
les dar a entender por tuyolo que quattocientos años antes que 
tu na.ck'ífeseüaba eferito por Autores, que merecen mas fee que 
tu.yy aunque por efto doy á entender contradecirme con lo que dixe 
en e! Párrafo antecedente,por aífegurar fer mas cierta la experiencia 
de lesPsíloreSjque las aprehensiones de tu fantasia,ya que decía eíta» 
ban eícritaspor Autorcs,que merecen fe>ft bien fe^ atiende no ay con-
tr.'iTÍr.dad alguna , v.g. diré vno que noloha viito, folo porque lo 
ha oydojque kt Plaza de Madrid tiene tantos Balcones , fin poderlo 
afirmar con fundamento, y llega a mi que sé que no lo ha viito,y 
meló dice rpodrédecirle que míente \ Sij y con razón., porque aun-
que mentir 3 es centra memem ¡re } y elte no va , ni dexa de ir con-
tra fu juico , por que fe conforma , con lo que el otro dixo , íiendo 
cierto , que lo foTmado,por vna potencia , no fe pueda formar 
por otra eodem m&Jt)} ¿rjub eadem qualhdte a tingentt f es claro, que 
*vi«n r 
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aviendo dicho el primero verdad , el fegundo, aun fin mirar deban 
xode las qualidades,que el primero , la verdad pueda decirla? 
Pues afsi yofabiendo, quequanco dices , no es mas de por aver-
io vifte efírito en otros Autores;que merecen mas verdad,no avien-; 
dolo viíto con las qualidades requeridas , que fon la experiencia , y 
el trabajo jes precifo que á fuerza de memirofo fufras elle baldón, -
quetc publicco, de donde fe aberigua no tenerlos medianamente 
entendidos .vtilidad alguna conlaRuítica Cartilla -3 porquefi acá-, 
fopor curicfoslo quieren faber, toaiando el Autor , que lo trata 
loeftudiaráncon mas luz, y fundamento , que entr¿ obfeundaí 
des, tú lo quieres manifeílar ,{in dar razón alguna de el porqué. 
Con que vé ay el daño, que refulta j pues dexando abierta la 
puerta, á la murmuración , afsi de vnos , como de oti os, das lu-
gar á que digan, miren con lo que fale aora Don Diego de Torres ; 
mas valiera» que eiluviera cumpliendo con las obligaciones de fut» 
eftudio , y no que por facarnos quatro pefos , nos quiere vender 
por fuyo , lo que tantos años ha, queefta eferito j y folo con el 
5 vano loco de fu mordaz retorica , quiere aflegurarnos fus locuras 
fantaltici's, por afanes efmerad os de fu liefvelo : Y eftos regular-
mente feran los mas ¡erdos , que los otv s, ni fe ocupan enre^if-
trartus rapiñas, ni menos felicitar tus bufonadas , porque l u c o 
i que empezarte a defcubnr tus fullerias , conocieron tu poca cien-
cia , y juntaron fu defprecio á tusfolicitudesj y íino díganlo quan-
•tos ingenios mortificados lo padecen , quepudiendo con la eficacia 
deíus ideas aclarar queftiones , y reducir ignorancias, fe vén pré-
cíflados á callar temiendo las punzadas de tu lengua , procedidas 
de el humo de tu vanidad; deque refulta tan gran daño , centra los 
quedefeamos aprovechar, que no pudiendo nucltros talentos abe-
riguar inquietudes, vivimos fu jetos a caydas ,foiopor la porfía de 
tus inclinaciones mal governadas. 
Con que á vifta dcefto , esj>teíifo que tu crédito ande en las ma-
nosdelodio,y afsi tu como ellos padezcan detrimento de fus al-
mas; ellos por las murmuraciones con que te abaten , y tu por fer 
elmetivo de tan perniciofo abufo,ha i Si atendieras á la doctrina de 
nueitro Dios,y Maeítro,y que poco te efmcrarasen loque tanto 
dañas: Atiende . fu doctrina , y lo atenderás, Ve ! bom\r,e U¡¡ per 
quem efeandáium venertt ,hy ¿t aquel hombre , dice nueitro Ke4 
demptor , por el qual vinieífe el eicandaioj cito es,por ei que vinie-
ren murmuraciones ; y rencores: como fi eíto contemplaras, cami-
naras temerofo de fu jufticia , en libelos infamatorias^ divertidos, 
y a fuerza de cobarde obraras con roas reflexión. Pues 
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Pnesvn Entierro de el Jui ¿i© Final déla A Urología que efcri-
^yiflc , deque provecho,ni menos diverficn licita te parece quehí 
•férvido, fi no fe halla otra cofa en él, que fatyras ,y defverguen^as, 
con que íntentafte,mas propiamente (defenterrandotuindemoÜra-. 
•da Aitrologia) e! crédito de los mas lucidos ingenios , acrifolados 
con los gripes de tu mordazcltilo? Di,Torresj lo hiziíte acafo.p©i\¿ 
que gozan apiauf^s, que tu no mereces? O es por ventura , porque 
Dios ha querido levantados ala cítimacion,.que tu tantohas procu-
rado derribarla? Mira que arguyen baxeza de animo tales defenfa.. 
idosi ni tampoco es de pechos, que fe publican Catholicos, facar a 
lavifta (y mas quando fe ignoran) reparos que folo atiende la h<u«J 
mana confideracton .de los mortales^y Bodigo manifeftarlosjperq 
«1 aun querer llegar á imaginarlo. 
Y dado ( y no concedido) que á ti íl te díxeíTe alguna cofa,poi 
Jefío avias de defquitarte , dando á entender lo que muchos ignora^ 
ban.? Mucho te huvo de picar la embídta, viendotanta díferecion>y 
>no ay razón para que te dexes llevar de ella, y,cs villanía facar a pla-
2alas faltas de los próximos, cebandofe tanto en ellas , aunque fe» 
po¡rclfin.quetuquiíicres,puesaun tiendo por repreheníion , ha de 
ícríio excediendo , ni variando fuílancialmente la corrección fra-
terna, porque de otra fuerte espelígrofo,y $é expones á manchar tu 
alma con femeiantc vicio : y aunque es verdad , que ay obligación 
<le corregir á el que a ti , ó á otro tercero intenta dan a r,eíto ha defet. 
como he dicho, y fin anfia, ni rencor j porque efta es polilla que def-
struye á el que la exercita, fin mas interés que fu daño propio,fo,lo la 
templanza, y modeftia es la que ha de regularlos actosde lamedor 
teprebcn&oíi, ó alabanza j y íi no, atiende i doctrina ¡del DiíUc4Í 
figuieme. 
Siqtiim laudms parce laudare m4nnnU> 
Crimina cúlpalo [artifes ipfatámen. 
Sí alabares á alguno, procura que fea con templanza; y íl cu!-¡ 
yaffesfus defectos, los has de corregir .con modeítía ; pues eitas ca» 
mo parres de la prudencia, no dexan obrar las pafsionesconel vehe-
mente anhelo u que las Influye el aféelo, ó el odio j pues caminando 
a obediencias del entendimiento que las dirige, fin atender u la vo-
luntad, que tan fin conocimiento las punza, fon las macftras de ci-
buen régimen interno¿cen queafsi no te dexes llevar de tu inclina-
ción poco mortificada, porque perecerás; atiende a el confeio de el 
Sa 
Sabio, y regúlalas pafslones a que Jos otros re influyen por el, cami-
no de vna prudencia'.///* ittqaem Afir a ¡nfluer'mt malí firefijlenñjm 
édhibiritjtTHCt'itfutn mortificando, k¿c mar tifie ano intmerititm finsüs 
glorU. Aquel, dize, quetuvieíTe malas inclinaciones porque los A C 
tros le Influían mal, efte G las rcfille, le ferá ella reüít,encia meric» 
de la eterna felicidad.-
Tuesfi es tanto elbien que fe alcanza con la mortificación de las 
pafsiones, por qué no nos hemos dcefmerar en re fiftirlas? Qué ce-
guedades- la que pone la voluntad en nucíbravoperaciones ,gober-
nándolas á impulfos de vn apetito defordcnado,q desbocado,exerci* 
tada contra nofotros mifmosfu malicia^llevandonos a el precipicio 
de vn Abifmo? £s pofsibl^quefiendo el entendimiento la potencia 
raas noble, la governadora , y r«yna,enla campaña da la ir afcible, y( 
concupifcible,y en*la república interior ¿el al roa,hemos de dexarnos 
govenarpervna voluntad, potencia tan ignorante,qaanto fin cono^ 
•imientoen lo que dicta? No Amigo., uo es razón , y mas •¿••ti, que 
te hadado mas talentos quea otros,porloque eíUs en mayor obliw 
gacionde exercitar lo mejor , apartándote defenfados de la pluma 
contra tu-s pobres próximos, que G afsi lohi7es,Iegun tehe aconfe* 
jado,ferás Fénix ; pues fegun Pierio Valeriano , Jacobo Pontano,y 
Peilicer en fü Finixdia, trib. recuero i 6.1o fon los Varones raros,' 
los que Tiendo obedientes procuran con fus afanes levantar créditos, 
y confundir ignorancias,renaciendo en fus operaciones, á el pafla 
que fu defvelo procura las mejores ¡teniendo por premio el.termi-
Ünda lugar de los mílos,por averconfervado , y aumentado fus 
honras , fegun Cicerón , apud Macrob. in fomn.Scip. lib. i . cap. 
8v íbi: Omníbus am honor tmcoñferbaveriKt ad¡»betirtt, aiferint c?.rw 
%Mm rfie in celo definhttm locum vhi beait'JtmpUerno a¿h frutn-
tur. 
Aviendome" dilatado baiVantc , no quíller*" parecer tampoco 
machaca a qu amos kan tuscor»fejo«;y afsi,no deteniéndome en los 
otros papeles, que aunque no fon los peores,tienen muí poco en 
que fe deba parar la confideracion , fol > quinera, té CORverícjiran 
mis perfuauones,y te aplicaras ajo que te combido»;no feas porfia-
do, y rebelde , aprende del Sabio, que te lo dize : Homo rebelJis ad-
quir'u riKüti ,el hombre porfiado , dize.es elque motiva en él mun-
do las quimeras, yes indecorofo a qualefqulera detenerfe en por-
fiase y el ApoílulSan Pabload Co.int.i i .verf. 16 los reprehende¡ 
dize , que no t ienenef^iritu de Dios; V eferiviendo á íu dlfcipulo 
Tbi, 
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Thimotco, le encarece fobrc fu corazón ,no fea porfiado, porque 
es lunar que mánchala mas efdavecida virtud } con cuya doctri-
na , ya que la mía (como lo conozco) no tenga fuerza alguna 
contra t i , es bailante para difuadírte á el fin que te procuro; y 
mientras aki lo executas,quedo rogando á nueílro.oeñor reguar-
de los años de midefeo. Madrid, Febrero é. de mil fetecientos g 
veinte y ocho, 
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